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NEWS RELEASE FROM THE HON. THE PREMIER. MR. D.A. DUNSTAN. Q.C .M .P . 
1 0 . 1 5 A.M. 30TH AUGUST. 1 9 6 7 . 
SOUTH AUSTRALIAN FIRM WINS $6M. CONTRACTS. 
A f i v e - y e a r o l d S o u t h A u s t r a l i a n f i r m , Wor ld Wide 
Camps P t y . L i m i t e d , h a s won a $3ir m i l l i o n c o n t r a c t t o s u p p l y 
150 h o u s e s f o r t h e Mount Newman Min ing Company P t y . L i m i t e d i n 
W e s t e r n A u s t r a l i a , and c o n t r a c t s t o s u p p l y camps t o f i r m s 
a s s o c i a t e d w i t h t h e Mount Newman p r o j e c t w o r t h an a d d i t i o n a l 
m i l l i o n . 
Announc ing t h i s t o d a y , t h e P r e m i e r , Mr. D u n s t a n , 
s a i d t h a t t h e h o u s e s w i l l h e p r e f a b r i c a t e d on t h e p r o d u c t i o n l i n e s 
o f t h e Company 's f a c t o r y a t E l i z a b e t h West and t r a n s p o r t e d "by 
r o a d t o P o r t H e d l a n d and Mount Newman w h i c h a r e t h e f o c a l p o i n t s 
o f W e s t e r n A u s t r a l i a ' s i r o n boom. 
Mr. D u n s t a n s a i d t h a t Wor ld Wide Camps h a d a d v i s e d 
him t h a t t h e Mount Newman c o n t r a c t i s t h e l a r g e s t s i n g l e o r d e r 
w h i c h i t h a s won t h i s y e a r . 
" I t w i l l mean a n i n c r e a s e i n t h e f i r m ' s p r e s e n t 
work f o r c e of 70 men t o a t o t a l o f 250 e m p l o y e e s " , Mr. D u n s t a n 
s a i d . " D e l i v e r y o f t h e a s b e s t o s c l a d h o u s e s w i l l s t a r t i n a b o u t 
2^ months t i m e and w i l l c o n t i n u e u n t i l t h e c o n t r a c t i s c o m p l e t e d 
a b o u t e a r l y 1 9 6 8 . " 
The s u b s i d i a r y o r d e r s f o r camps h a v e b e e n p l a c e d 
by t h e M o r r i s o n Kundsen C o r p o r a t i o n w h i c h i s b u i l d i n g t h e r a i l w a y 
l i n e t o Mount Newman a n d t h e B e c h t e l C o r p o r a t i o n who a r e t h e 
managing a g e n t s f o r t h e Mount Newman p r o j e c t . 
Mr. D u n s t a n s a i d t h a t t h e 150 h o u s e s w i l l b e t h e 
n u c l e u s of a town f o r 1 , 0 0 0 p e o p l e n e a r t h e p r o j e c t ' s open p i t 
mine i n t h e Mount Whalebacte r e g i o n i n t h e h e a r t o f t h e P i l b a r a 
R a n g e s of W e s t e r n A u s t r a l i a . He s a i d t h a t i n a d d i t i o n a s u b u r b a n 
complex f o r some 300 p e o p l e w i l l b e e r e c t e d a t Cooke P o i n t n e a r 
P o r t H e d l a n d , t h e s h i p p i n g o u t l e t f o r t h e a r e a . 
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" E r e c t i o n of t h e f i r s t h o u s e s i s due t o "be c o m p l e t e d 
by t h e "beginning of No.vember w i t h c o n s t r u c t i o n "being c o n t i n u e d 
a t "both c e n t r e s u n t i l end of F e b r u a r y n e x t y e a r " , Mr. D u n s t a n 
s a i d . 
The h o u s e s w i l l have 3 b e d r o o m s , a b a t h r o o m , k i t c h e n , 
l a u n d r y , l o u n g e s p a c e , c a r p o r t and o u t d o o r l i v i n g a r e a , and w i l l 
b e f u r n i s h e d w i t h r e f r i g e r a t o r s , r a n g e s and a l l e l e c t r i c a l 
a p p l i a n c e s . They w i l l b e f u l l y a i r - c o n d i t i o n e d . The h o u s e s 
w i l l l e a v e World-Wide Camps P t y . L i m i t e d 1 s f a c t o r y i n a b reakdown 
cube f o r m f o r e a s y t r a n s p o r t a t i o n and a s s e m b l i n g on t h e s i t e . 
Mr. D u n s t a n s a i d t h a t t h e f a c t t h a t Wor ld Wide 
Camps P t y . L i m i t e d had b e e n a b l e t o t e n d e r s u c c e s s f u l l y a g a i n s t 
t o u g h o p p o s i t i o n f r o m o t h e r f i r m s and would b e a b l e t o meet t h e 
demand f o r c o m f o r t a b l e modern l i v i n g accommodat ion i n h a r s h 
c o u n t r y was a t t r i b u t e d t o t h e a b i l i t y , i n g e n u i t y , and workmanship 
of S o u t h A u s t r a l i a n c r a f t s m e n . 
" I t i s a s o u r c e of s a t i s f a c t i o n t h a t an S . A . 
Company wh ich h a s b e e n g r e a t l y a s s i s t e d by t h e Government t h r o u g h 
t h e S .A . Hous ing T r u s t h a s become t h e b i g g e s t mass p r o d u c e r s of 
t r a n s p o r t a b l e w o r k - f o r c e h o u s i n g i n t h e S o u t h e r n H e m i s p h e r e " , 
Mr. D u n s t a n s a i d . " I t s b a s i c and m o d i f i e d u n i t s h o u s e o i l 
d r i l l e r s a t t h e G i d g e a l p a g a s f i e l d , c o n s t r u c t i o n w o r k e r s a t t h e nevi 
s p a c e s t a t i o n n e a r A l i c e S p r i n g s and a r e t o b e f o u n d i n many o t h e r 
p a r t s of A u s t r a l i a ' s o u t b a c k , New G u i n e a , t h e M i d d l e E a s t and 
A s i a . " 
T h i s m o r n i n g , Mr. D u n s t a n , accompan ied by t h e 
f i r m ' s V i c e - P r e s i d e n t , Mr. E .N . P a r c h e , f r o m Canada , A u s t r a l i a n > 
Managing D i r e c t o r , Mr. J o h n J a e n s c h , and A u s t r a l i a n G e n e r a l 
S a l e s Manager , Mr. Kev in .O 'Br ien , i n s p e c t e d a p r o t o t y p e of t h e 
h o u s e s and t h e f i r m ' s E l i z a b e t h f a c t o r y . 
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ABOUT the only 
thing missing 
from the houses of 
World Wide Camps 
Pty Ltd as they come 
off the production 
line at Elizabeth is a 
Gideon Bible — and 
no doubt even that 
could.be arranged. 
WOWIC a r e mass pro-
ducers of a luminium? 
clad • mobi le indus t r ia l 
housing. T h e y m a k e 
homes, bunkhouses , ki t-
chens, dining rooms, offi-
ces, schools, l aundr ies 
a n d laborator ies a n d 
t h e y wi l l ins ta l l t h e m 
anywhere . 
Dur ing i ts l o u r yea r s 
of operat ions h e r e 
WOWIC has t a k e n p a r t 
i n some of Aust ra l ia ' s 
mos t excit ing construc-
t ion and mining develop-
ments , m a n y of t h e m in 
r emote areas . 
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T h e y a r e he lp ing t o 
p romote t h e t rend to-
w a r d s instant , mobile 
housing f o r floating con-
struction- workforces as 
Austra l ia ' s deve lopment 
boom, ga thers momen-
t u m — a t r end t h a t ha s 
a l ready revolut ionised • 
the prefabr ica ted hous-
ing indus t ry in Canada 
and the United States. 
T h e m a n responsible 
f o r t he concept w a s Don 
Southern , a Calgary fire-
m a n w h o began sell ing 
ca ravans f r o m h is b a c k -
y a r d so t h a t h i s son • 
could go t o college. 
When Canada f o u n d 
itself in t he mids t of a n 
oil bonanza, M r Sou th -
e r n got t he idea of mas s 
producing construct ion 
p ro j ec t caravans using a 
j ig . 
T h e idea was ' so suc -
cessfu l t h a t h e l e f t t h e 
Calgary fire depa r tmen t 
a n d set u p in business 
f u l l t ime. 
His son w e n t to col-
lege and s tudied m e d i -
cine, b u t in his fifth yea r 
h e l e f t to join his f a t h e r 
in t he business. 
The pa ren t company 
now has a workforce of 
2500 in Canada, a n d 250 
i n Idaho. 
In 1962 t h e company 
expanded to a bus depot 
in South Aust ra l ia a n d 
t h r ee years la te r the op -
erat ion was moved to i ts 
present fac tory a t El iza-
beth , 17 miles no r th of 
Adelaide, w h e r e i t em-
ploys 230 people. 
The SA operat ion r e -
flects the pioneer ing e n -
thus iasm of those early 
days. On t he mezzanine 
t ion block is a ship 's 
bel l made of brass . 
Whenever a n e w order 
h a s been won t he bell is 
rung,, telling everyone 
t h e r e is a n e w job t o 
w o r k on. 
N o t ' t h a t th ings a r e 
going badly . U p to Sep-
t ember last year t h e 
sales total led $5 million 
_ $2 mill ion of t h e m to 
overseas buyers . 
WOWIC has m a d e 
ba r r acks fo r m e n fight-
ing in Vietnam, and 
construct ion hu ts for- oil 
dr i l lers in I r a n and i ron 
o re and bauxi te m i n e r s 
i n Austra l ia . 
Now they a r e m a k i n g 
pe rmanen t houses t h a t 
can be bought off t h e 
shelf f o r $10-17,000. 
E fo• '.-I 
Mobili ty is t he opera-
t ive word . They a re pre-
pa r ed to ship, road or 
ra i l the i r p roduc t any-
w h e r e — they wil l even 
use a hel icopter t o 
pe rch i t on a rocky out-
crop overlooking t he 
sea. 
The houses a r e com-
pletely relocatable. T h e y 
a r e supplied in indivi-
d u a l uni ts or i n com-
plexes housing be tween 
10 and 1000 men. 
W h e n they land on 
t he site they a re insula-
ted, air conditioned, pre-
wi red and completely 
equipped down to t h e 
last electric switch. ; 
The basic t ra i ler c amp 
is a 40f t x 10ft x 8f t 
un i t t h a t folds nea t ly 
into a pal let iser wh ich 
can b e t ranspor ted t o 
t he site a n d erected 
immedia te ly . 
Others a r e shipped as 
complete cubes, p f t en 
w i t h the- f u r n i t u r e al-
r e a d y si t t ing u p inside, 
r eady fo r integrat ion 
into large, semi-perman-
en t complexes. 
T h e company bui lds 
t w o and th ree bedroom 
fami ly homes to mee t t he 
d e m a n d fo r s emi -pe rma-
n e n t accommodation .for 
on-site execut ives and 
p repara t ion crews a r e 
m a d e avai lable f o r loca-
t ion anywhere i n A u s -
t ra l ia . 
They h a v e done jobs 
a t Gidgealpa, the Snowy 
Mountains , Nor th West 
Cape, t he Cotter E iver , 
E x m o u t h Gulf , P i lba ra 
and Yardarinot. 
Perhaps , t he most i n -
teres t ing th ing about t h e 
operat ion is the way t he 
bui ldings are constructed 
in the factory, the e x -
act details of which a r e 
a closely guarded i ndus -
t r i a l secret . 
I n t he first' s tage a 
steel chassis, mounted, on 
skids or wheels, is f a b -
r ica ted to f o r m the f o u n -
dat ions f o r the comple t -
e d bui lding. 
T h e chassis is m o u n t e d 
o n a j ig w h i c h r u n s 
a long ra i ls t h rough t h e 
f ac to ry — being i m b u e d 
w i t h a w a l l he re , a coa t 
of pa in t there . 
T h e floor is a n oregon 
b o x covered w i t h proof, 
coated 5/16th-inch p ly-
wood bol ted t o t h e 
chassis. (At th is s tage 
the f u r n i t u r e is o f t en i n -
stal led on t he floor p lan , 
because i t is s impler 
t h a n moving it in 
t h r o u g h doorways l a t e r 
on.) 
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A f e w y a r d s f u r t h e r 
a long t he product ion 
l ine ano ther c rew of 
m e n crane the wal l s 
in to place and bol t t h e m 
together . They a re l ined 
wi th finished p lywood 
a n d filled wi th rockwool 
insulat ion. T h e ou te r 
wal ls a r e m a d e of 
marine, p lywood. 
Dur ing t h e n e x t s tage 
t he wi r ing is p u t - i n and 
the ceiling — plas t ic 
coated p lywood fixed 
t o oregon r a f t e r s w i t h 
rockwool insulat ion — 
is lowered in to place. 
' T h e n t he who le bu i ld -
ing is clad in pref inished, 
h a k e d enamel a l u m i n i u m 
a n d t he un i t is r e a d y t o 
go out . 
T h e fac tory a t El iza-
b e t h is capable of pro-
ducing s ix t e n squa re 
homes a day or 12 40 x 
1 10 x 8 ca ravan uni ts . 
The p a r e n t company 
is n o w export ing abou t 
72 pe r cent of I ts p ro -
duct ion a n d W O W I C 
also regards t h e e x p o r t 
f i e ld as vi taL 
w - - M • • • 
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An Elizabeth company, Worldwide Camps Pty. Ltd., which 
lias won millions of dollars worth of export orders as well as. 
lucrative Australian contracts since its establishment four years 
ago, is planning further expansion. 
T h e p lans a r e . revealed 
by t h e genera l m a n a g e r of 
t he Housing . T r u s t (Mr. A. 
M. R a m s a y ) In a r epo r t to 
t h e P remie r (Mr. W a l s h ) . 
Mr! R a m s a y , who h a s 
h a d discussions wi th t h e 
p a r e n t company which h a s 
i ts- h e a d q u a r t e r s in Ca l -
gary, Canada , <says in his 
repor t t h a t t h e t r u s t will 
deal immedia te ly wi th i ts 
reques t for add i t iona l l and 
a t i ts El izabeth Wes t s i te 
He says t h e c o m p a n y 
w a n t s to buy a n a d d i t i o n -
al t h r e e acres because i ts 
p resen t e igh t - ac re s i te is 
proving in su f f i c i en t fo r 
t h e volume, ; of business 
be ing u n d e r t a k e n . 
" T h e new si te will e n -
able t h e c o m p a n y to 
erect a welding a n d p a i n t 
shop as well a s provide 
fo r more p r o d u c t i o n 
space in i ts exis t ing 
bui lding," h e says . . 
T h e m a n a g i n g d i rec tor 
of Wor ldwide C a m p s P ty . 
L td (Mr. J . F . Jiierisch) 
said las t n i g h t t h a t . t h e 
c o m p a n y ma'nufacMired a 
wide r a n g e of po r t ab le 
c a m p s a n d . a c c o m m o d a -
t ion. 
$5m. Sal.es 
At p resen t i t employed 
abou t 200 people a n d last 
year sales to ta l led S5m. — 
$2m. f r o m expor t orders . 
T h e company ' s ex 
pans ion since i ts es tabl ish 
m e n t a t E l izabe th h a d ex-
ceeded p l ans a n d i ts new 
a p p r o a c h to t he design 
a n d cons t ruc t ion of c a m p s 
a n d < accommoda t ion h a d 
enabled it to p lay a 
s ign i f i can t p a r t i n . m a n y 
Iof Aust ra l ia ' s r e c e n t m a j o r 
deve lopment pro jec t s . 
T h e expans ion p l ans , for 
t he El izabeth p l a n t were 
in- t he in i t ia l s tage a n d no 
cos t ' e s t ima t e • could be 
given. 
I t would probably be a 
: yea r before cons t ruc t ion 
work started. 
Expor t c o n t r a c t s won by 
the company h a d inc luded 
a -20-bed hospi ta l a n d a 
cons t ruc t ion • c a m p fo r 
Vie tnam, wor th a to ta l 'of 
4bout $1,400,000. , • ' ". 
T h e hosp i ta l was oom 
plete, • wi th X - r a y un i t , 
morgue a n d q u a r t e r s fo r 
doctors a n d nurses . 
• 
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O t h e r de fence o rde r s 
inc luded two " 100-man 
c a m p s - complete w i th all 
faci l i t ies for T h a i l a n d . 
T h e company h a d also 
supplied accommoda t ion 
wor th $250,000 fo r use by 
a n I t a l i a n c o m p a n y in 
Saud i Arabia . 
S h i p m e n t of one of i t s 
mos t r ecen t orders , a 
$250,000 p ipe l ine . c a m p fo r 
I r a n , would be comple ted 
in a few weeks. 
Aus t r a l i an c o n t r a c t s ' h a d 
included c o n s t r u c t i o n 
camps, 53 ful ly f u r n i s h e d 
houses for P o r t H e d l a n d 
a n d M o u n t Go ldswor thy 
in WA, a n d school . alnd 
c h u r c h bui ldings . 
I 
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